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⑩⑧⑧tこカコナー JIf
カコナー ルのdしい飲み}jは、 183幽、制・畳・晩。
おやすみ駒内 l本を忘れずに.カラダがあったまる
高恨t睡で県睡すれば、かぜ内初期fiE状
にいっそう効民的で1九
化粧品をお使刊こなる時は、説明書1:~、っしょ l こ
注意表示もぜひお読みくださL、
化粧品は肌に直按つけるものですから、資生堂
では安全性に制，ιの注意をはらってつ〈つも、ますL
しかし、~<のお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、 時には肌に合わないこともあ
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。悔や"れも白~:Iしんかぶれただれ色寝異常信どのず' 1
状がある勧位に"お使いに'.-勺信いで〈だきL、
0化躯晶が釘肌4ニ合わないと.!ol:.ご使用 4をおやめ〈犯さい.
cl>使用中‘g恨み 4忘れカゆみしげ@;f.，:どの興*があらわ1
れた喝合 l 
-慣用したお飢に直射目先があたってよEのような興常が1
あらわれた喝合 1 
0ぞのまま化佳品岨由俊朗令聞けますと症状-t-e1"t.~曾るこ l
とがめります町で鹿 ‘科専門医、.tt=l:資金盆化継品目例u
a・かお近〈由実生盆消費者帽目窓口I二二帽阻引ごe弘、 l 
箱、説明舎、パンフレットな1:1二、いろL、ろな形で
次のような注意表示を記してあります。
4ftの合うズアキ城京司
.~_';tmdlf_i~ <~n.動果〉胃8・の!tfl問丈夫弘人のかぜ同刀剣盤状(実"さ(;11、類繍同省筋の二制制、 a聞、 _*l 明日堕睡入l園1 事 'BlII盆悶に腸銅山〈問、、 uμ樋刊か咽闘し刊さい
・この医薬品は使用よの注意をよく続んで正しく服用してください。
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国受~(第 3種郵便物認可)
=入れ歯のチェックポイント=
⑤重量歯のとりはずしガむずかしい
@会話ガしにくい
⑦会話中に力チカチ音1する
素敵な入れ歯ライブのために
第 878号
①上と下の義歯ガうまくあわない
②義歯ガあだって歯肉ガ痛む
③義歯ガ安定しない
④義歯ガはずれやすい
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????????????????
。
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義歯も体の一部です
合わなくなったら歯科医に相談
入れ歯をするとマズイは錯覚
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歯槽膿漏にはならなくても義歯の歯磨きを忘れずに
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